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PEDOMAN WAWANCARA 
PEMBERDAYAAN HUMAS DALAM RANGKA MEMBANGUN 
CITRA SMK N 4 YOGYAKARTA 
 
A. Gambaran Umum SMK N 4 Yogyakarta 
• Bagaimana sejarah singkat berdirinya SMK N 4 Yogyakarta ? 
• Bagaimana visi dan misi SMK N 4 Yogyakarta? 
B. Kepala Sekolah 
1. Apa yang melatar belakangi dibentuknya humas sekolah? 
2. Dalam hal apa saja kepala sekolah mempunyai wewenang, terkait 
dengan pelaksanaan kegiatan kehumasan? 
3. Upaya-upaya apa saja yang Bapak lakukan dalam pengembangan bagian 
fungsi humas? 
4. Bagaiman pemantauan terhadap jalannya kegiatan public reltions di 
SMK N 4 Yogyakarta? 
5. Wujud dukungan apa saja yang Bapak berikan agar pelaksanaan 
kegiatan humas berjalan optimal? 
6. Bagaimana karakterisitik yang dibutuhkan sebagai tim pengurus humas? 
Adakah syarat-syarat tertentu? Sebutkan? 
7. Bagaimana gambaran umum proses pelaksanan humas di SMK N 4 
Yogyakarta? 
8. Apakah harapan ataupun tujuan yang ingin dicapai dengan dibentuknya 
fungsi bagian humas SMK N 4 Yogyakarta? 
Peran Humas Sebagai communicator 
9. Menurut Bapak bagaimanakah kredibilitas yang harus dimiliki oleh 
pengurus humas? 
10. Pelatihan apa saja yang pernah diikuti guna menunjang kualitas kinerja 
pengurus humas? 
11. Wujud kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan humas dalam 
penyampaian informasi pada public internal maupun eksternal ? 
12. Informasi mengenai apa saja yang disampaikan humas kepada public 
internal dan eksternal ? 
13. Media apa saja yang digunakan humas dalam penyampaian informasi 
kepada publicnya ? 
14. Apa saja pertimbangan dalam memilih media komunikasi humas dengan 
publicnya ? 
15. Bagaimana pengelolaan media komunikasi humas yang berupa website? 
16. Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan bila seorang pengurus humas 
merangkap sebagai jabatan lain ? 
 
 
17. Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan / ketidakberhasilan 
humas dalam penyampaian informasi ? 
18. Siapa saja sasaran humas dalam penyampaian informasi ? 
19. Mengapa humas memilih pihak-pihak tersebut sebagai sasaran informasi 
? 
Peran Humas Sebagai Pembina Hubungan (relationship) 
20. Siapa sajakah pihak-pihak yang menjadi sasaran humas untuk menjalin 
hubungan dan kerja sama ? 
21. Upaya apa yang dilakukan humas dalam menjalin hubungan serta kerja 
sama tersebut ? 
22. Wujud kegiatan apa saja yang menjadi upaya humas untuk menjalin 
hubungan serta kerja sama dengan public baik internal maupun eksternal 
? 
23. Apa saja yang menjadi media komunikasi humas dalam membina 
hubungan dan kerja sama? 
24. Bagaimanakah pelayanan humas terhadap public sebagai wujud 
pelaksanaan humas dalam membina hubungan baik? 
25. Apakah pernah terjadi konflik antara pihak sekolah dengan public 
internal maupun eksternal ? 
26. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi humas dalam membina 
hubungan dengan public internal maupun eksternal ? 
27. Bagaimana upaya-upaya dalam menghadapi hambatan-hambatan 
tersebut ? 
Peran Humas Sebagai Pembentuk Citra (corporate image) 
28. Kegiatan apa saja yang sudah diadakan humas dalam upaya membentuk 
opini publik yang positif terhadap SMK N 4 Yogyakarta ? 
29. Bagaimanakah strategi yang digunakan humas dalam melaksanakan 
kegiatan dalam upaya membentuk citra sekolah ? 
30. Bagaimanakah cara humas untuk mengetahui citra sekolah di mata 
public nya ? 
31. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi humas dalam usahanya 
untuk membangun kepercayaan public? 
32. Bagaimanakah usaha public relation untuk mengahadapi kendala 
tersebut ? 
C. Kepala Bagian Humas (Wakasek Kehumasan) 
Peran Humas  sebagai communicator 
33. Menurut Bapak apa yang melatar belakangi humas sekolah ? 
34. Apakah tujuan yang ingin dicapai dengan dibentuknya humas SMK N 4 
Yogyakarta ? 
 
 
35. Menurut Bapak bagaimanakah kredibilitas yang harus dimiliki oleh 
seorang pengurus public relation ? 
36. Apakah kredibilitas serta karakteristik pengurus humas yang baik sudah 
dimiliki oleh seluruh pengurus humas ? 
37. Apakah Bapak pernah mengetahui pelatihan guna menunjang kinerja 
dalam melaksanakan kegiatan humas ? 
38. Pelatihan apa saja yang pernah diikuti pengurus humas untuk menjadi 
pengurus humas yang profesional ? 
39. Wujud kegiatan apa saja yang diadakan humas dalam penyampaian 
informasi kepada public internal ? 
40. Wujud kegiatan apa saja yang diadakan humas dalam penyampaian 
informasi kepada public eksternal ? 
41. Informasi tentang apa saja yang disampaikan humas kepada public 
internal ? 
42. Informasi tentang apa saja yang disampaikan humas kepada public 
eksternal ? 
43. Bagaimana upaya sekolah untuk dapat mengetahui kebutuhan informasi 
public nya ? 
44. Apakah informasi yang disampaikan sudah sesuai dengan fakta dan 
kebutuhan public ? 
45. Dilihat dari feed back yang diperoleh apakah informasi yang diberikan 
selama ini sudah memenuhi kebutuhan informasi pihak eksternal ? 
46. Bagaimana upaya yang dilakukan sekolah agar pihak eksternal merasa 
puas dengan informasi yang diberikan ? 
47. Apakah public pernah mengalami kesalahan penafsiran informasi yang 
diterima ? 
48. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh humas untuk mengatasi 
kesalahan penafsiran tersebut ? 
49. Bagaimanakah strategi yang digunakan humas dalam menyampaikan 
informasi kepada public internal maupun eksternal ? 
50. Media komunikasi apa saja yang digunakan humas dalam 
menyampaikan informasi kepada public internal dan eksternal ? 
51. Apa saja pertimbangan humas dalam memilih media komunikasi dalam 
menyampaikan informasi ? 
52. Informasi apa saja yang disampaikan sekolah kepada khalayak yang 
dituangkan ke dalam berbagai macam media komunikasi humas tersebut 
? 
53. Bagaimanakah upaya humas dalam pengelolaan media komunikasi 
tersebut ? 
 
 
54. Dampak apa saja yang ditimbulkan bila pengurus humas merangkap 
sebagai jabatan lain ? 
55. Kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan 
dalam penyampaian informasi ? 
56. Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan/ketidakberhasilan 
humas dalam penyampaian informasi ? 
57. Upaya apa saja yang ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala 
tersebut ? 
58. Siapa saja yang menjadi sasaran humas dalam menyampaikan informasi 
? 
59. Siapa saja yang menjadi public internal sasaran humas dalam 
penyampaian informasi ? 
60. Siapa sajakah yang public eksternal sasaran humas dalam penyampaian 
informasi ? 
61. Mengapa humas memilih pihak-pihak tersebut sebagai sasaran informasi 
? 
62. Apa saja pertimbangan sekolah dalam menentukan khalayak atau 
sasaran dalam penyampaian informasi ? 
63. Apakah ada umpan balik yang diterima dari sasaran humas tersebut ? 
Berupa apa saja wujud umpan balik tersebut ? 
64. Bagaimana cara menangani umpan balik dari public yang berupa 
pengaduan, kritikan, atau komplain ? 
65. Adakah sarana yang digunakan dalam menerima umpan balik dalam 
masyarakat ? 
Peran Humas sebagai Pembina Hubungan (relationship) 
66. Pihak mana saja yang menjadi sasaran humas untuk membina hubungan 
baik? 
67. Upaya apa saja yang dilakukan humas dalam menjalin hubungan dengan 
publik internal maupun eksternal? 
68. Kerjasama apa saja yang sudah terjalin antara sekolah dengan publik 
internal maupun eksternal? 
69. Program apa saja (PR plan) yang diadakan humas dalam rangka 
pembina hubungan dengan publiknya? 
70. Bagaimana proses pelaksanaan program (PR Plan) humas tersebut? 
71. Kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksankan program tersebut? 
72. Bagaimanakan upaya humas dalam menghadapi kendala tersebut? 
73. Bagaimanakah wujud pelayanan yang diberikan humas kepada publik 
internal maupun eksternal? 
Peran Humas Sebagai Pembentuk Citra (corporate image) 
 
 
74. Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan humas dalam upaya membentuk 
citra positif sekolah? 
75. Apakah humas mengadakan kegiatan yang melibatkan publik eksternal?  
Sebutkan! 
76. Adakah strategi yang digunakan humas dalamkaitannya sebagai 
pembentuk citra sekolah?Jelaskan 
77. Apakah ada saran dan kritikan dari publik internal dan eksternal yang 
disampaikan kepada pihak sekolah? 
78. Mengenai hal apa saja humas mendapat kritikan dan saran dari publik 
internal maupun eksternal? 
79. Upaya apa saja yang dilakukan humas dalam menangani respon berupa 
saran dan kritikan dari publik internal maupun eksternal? 
80. Pihak-pihak mana saja yang menjadi sasaran humas dalam upaya 
membentuk opini publik yang positif terhadap sekolah? 
81. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi humas dalam usahanya 
untuk membangun kepercayaan public terhadap sekolah? 
82. Usaha-usaha yang dilakukan humas untuk menghadapi kendala 
tersebut? 
83. Berapa banyak siswa yang mendaftar di SMK N 4 Yogyakarta tahun ini? 
84. Apakah terjadi penurunan/peningkatan siswa yang mendaftar di SMK N 
4 Yogyakarta lima tahun terakhir? 
85. Berapakah rata-rata tingkat kelulusan SMK N 4 Yogyakarta lima tahun 
terakhir? 
86. Apakah terjadi penurunan/peningkatan kelulusan murid setiap lima 
tahun terakhir? 
D. Staf  Pengurus Humas 
87. Menurut anda apa yang melatar belakangi dibentuknya public reltions 
sekolah? 
88. Apakah tujuan yang ingin dicapai dengan dibentuknya humas SMK N 4 
Yogyakarta? 
89. Menurut anda bagaimana kredebilitas yang harus dimiliki oleh seorang 
pengurus humas? 
90. Pelatihan apa saja yang pernah diikuti guna menunjang kinerja pengurus 
humas? 
91. Kegiatan apa saja yang pernah dilakukan humas sebagai sarana untuk 
penyampaian informasi kepada publik baik internal maupun eksternal? 
92. Bagaimanakah perencanaan informasi yang akan disampaikan humas 
kepada publik internal dan eksternal? 
93. Informasi tentang apa saja yang disampaikan humas kepada publik 
internal dan eksternal? 
 
 
94. Media apa saja yang digunakan humas sebagai saran dalam 
menyampaikan informasi? 
95. Media cetak apa saja yang digunakan humas dalam menyampaikan 
informasi? 
96. Media elektronik apa saja yang menjadi sarana humas dalam 
menyampaikan informasi kepada publiknya? 
97. Dalam kegiatan apa saja humas menggunakan media komunikasi 
sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada publiknya? 
98. Bagaimanakah kinerja pengurus humas selama ini? Apakah sudah 
optimal dalam melaksanakan tugas serta tanggung  jawabnya? 
99. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan tugas 
serta tanggung jawabnya? 
100. Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan/keberhasilan humas 
dalam penyampaian informasi? 
101. Upaya apa saja yang ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala dalam 
pelaksanaan kegiatan humas sebagai penyampai informasi? 
102. Siapa saja yang menjadi sasaran humas dalam menyampaikan informasi 
baik yang termasuk publik internal maupun eksternal? 
103. Mengapa humas memilikh pihak-pihak tersebut sebagai sasaran 
informasi? 
104. Bagaimana respon yang diberikan oleh publik dengan disampaikannya 
informasi? 
105. Mengenai hal apa saja respon yang diberikan publik kepada humas 
setelah melakukan penyampaian informasi? 
106. Bagaimanakan humas dalam menangani respon dari publik yang berupa 
pengaduan, kritik, atau komplain? 
107. Bagaimanakah dampak yang diberikan terhadap sekolah dengan adanya 
penyebaran informasi terhadap publik? 
Peran Humas sebagai Pembina Hubungan (relationship) 
108. Pihak-pihak manakah yang perlu menjadi sasaran humas dalam 
menjalin hubungan? 
109. Wujud kegiatan apa saja yang pernah diadakan humas dalam upaya 
menjalin hubungan dengan publik? 
110. Bagaimanakah proses pelaksanaan kegiatan humas dalam upaya 
membina hubungan dengan pihak internal dan eksternal? 
111. Kegiatan apa saja yang diadakan humas yang melibatkanpublik internal 
den eksternal dalam rangka membina hubungan? 
112. Hamabatan-hambatan apa saja yang dihadapi humas dalam membina 
hubungan dengan publik internal maupun eksternal? 
113. Bagaimanakah upaya pulic relations dalam mengatasi kendala tersebut? 
 
 
Peran Humas sebagai Pembentuk Citra (corporate image) 
114. Kegiatan apa saja yang merupakan perwujudkan peran humas sebagai 
pembentuk citra sekolah? 
115. Bagaimankah strategi yang digunakan humas dalam menjalan peran 
serta tugasnya sebagai pembentuk citra sekolah? 
116. Bagaimanakah usaha yang dilakukan humas dalam menciptakan 
kepercayaan publik serta mempertahankan citra yang telah terbentuk? 
117. Bagaima wujud pelayanan yang diberikan humas kepada publik dalam 
upaya menjalin hubungan baik? 
118. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi humas dalam usahanya 
untuk membangun kepercayaan publik? 
119. Usaha-usaha yang dilakukan humas untuk mengatasi kendal tersebut? 
120. Berapa banyak siswa yang mendaftar di SMK N 4 Yogyakarta tahun 
ini? 
121. Apakah terjadi penurunan/peningkatan siswa yang mendaftar di SMK 
N 4 Yogyakarta lima tahun terakhir? 
122. Berapakah rata-rata tingkat kelulusan SMK N 4 Yogyakarta lima tahun 
terakhir? 
123. Apakah terjadi penurunan/peningkatan kelulusan murid setiap lima 
tahun terakhir? 
 
 
HASIL WAWANCARA 
 
   Wawancara dengan Bapak S H pada tanggal 1 Juni 2012 pukul 08.30. 
1. Apakah yang menadi latar belakang dibentuknya SMK Negeri 4 
Yogyakarta ? 
Jawab : “Latar belakang dibentuknya humas sekolah yang pertama sekolah 
perlu dikenal, mengetahui keinginan atau kebutuhan publik, sekolah perlu 
jembatan untuk berhubungan dengan publiknya, jdai perlu fungsi humas 
sekolah” 
2. Dalam hal apa saja Kepala Sekolah mempunyai wewenang terkait dengan 
pelaksanaan kegiatan peran humas? 
Jawab : “Kepala Sekolah mempunyai wewenang penuh dalam kegiatan 
kehumasan akan tetapi wewenang tersebut diwakilkan kepada Wakasek 
Bidang Kehumasan.” 
3. Usaha apa saja yang Bapak lakukan untuk mengembangkan fungsi bagian 
humas SMK Negeri 4 Yogyakarta? 
Jawab : “Upaya yang dikembangkan, memberikan motivasi dari dalam 
(internal) kepada pengurus humas kemudian menciptakan kondisi yang 
kondusif untuk menciptakan informasi-informasi yang baik, menghimbau 
agar tidak hanya humas yang menjalankan fungsi kehumasan tetapi 
seluruh warga sekolah.” 
4. Bagaimanakah pemantauan Kepala Sekolah terhadap jalannya kegiatan 
kehumasan? 
Jawab : “ pemantauan dilakukan melaui pengamatan langsung dan 
komunikasi langsung.” 
5. Dukungan apa saja yang Bapak berikan guna memperlancar jalannya 
kegiatan kehumasan? 
Jawab : “Dukungan moral dengan menghimbau seluruh pengurus humas 
bahwa fungsi kehumasan merupakan tanggung jawab bersama, bukan 
semata-mata tugas Wakasek Kehumasan.” 
6. Bagaiman karakteristik yang dibutuhkan sebagai pengurus humas yang 
baik? 
 
 
Jawab : “yang pertama, communication skill, kedua memiliki human 
relations, dan ketiga mempunyai wawasan luas.” 
7. Apakah harapan yang ingin dicapai dengan dibentuknya humas sekolah? 
Jawab : “sekolah semakin dikenal oleh masyarakat, dikenal kebaikannya, 
dipercaya untuk menyelohkan putra-putrinya ke SMK N 4 Yogyakarta.” 
8. Bagaimana langkah evaluasi dalam kegiatan kehumasan? 
Jawab : “Langkah evaluasi dilakukan setiap tahun salah satunya dengan 
mewawancari siswa baru tentang pandangannya terhadap SMK N 4 
Yogyakarta." 
1. Menurut Bapak bagaimanakah kredibilitas yang harus dimiliki oleh 
pengurus humas? 
Jawab : “ya, tentunya pengurus humas harus mempunyai kemampuan 
berkomunikasi, kedua penampilannya menarik, tata busana rapi, 
perilakunya baik, dan seorang komunikator harus mau menganggap orang 
dihadapannya itu penting…” 
2. Apakah sekolah pernah mengadakan atau mengikuti pelatihan guna 
menunjang kinerja dalam melaksanakan kegiatan humas? 
Jawab : “kalau pelatihan secara khusus belum pernah..” 
3. Wujud kegiatan apa saja yang diadakan humas dalam penyampaian 
informasi kepada publik? 
Jawab : “ ada beberapa, kegiatan yang menggunakan media cetak, 
mengadakan pertemuan dengan alumni, menggunakan forum-forum 
dengan orang tua siswa, mengadakan tryout ini..” 
4. Informasi tentang apa saja yang disampaikan humas kepada publik 
eksternal dan internal? 
Jawab : “biasanya profil sekolah” 
5. Apakah sekolah mempunyai website sebagai media informasi bagi publik? 
Jawab : “sejauh ini belum, kami baru berencana untuk itu” 
6. Bagaimanakah strategi yang digunakan humas dalam menyampaikan 
informasi kepada publik internal maupun eksternal? 
 
 
7. Media komunikasi apa saja yang digunakan humas dalam menyampaikan 
informasi kepada publik internal maupun eksternal? 
Jawab : “ada beberapa diantaranya booklet, poster, spanduk, brosur, surat 
resmi, media elektronik, telepon. Kalau media langsung itu bazar murah 
yang diadakan setiap tahun pengelolaannya OSIS” 
8. Bagaimanakah upaya humas dalam pengelolaan media komunikasi 
tersebut? 
Jawab : “kalau poster, booklet itu disebarkan dan dipasang menjelang 
tahun ajaran baru” 
9. Dampak apa saja yang ditimbulkan bila pengurus humas merangkap 
sebagai jabatan lain? 
Jawab : “tentunya tidak bisa secara optimal dalam melaksanakan tugas 
serta tanggungjawabnya” 
10. Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan/ketidakberhasilan humas 
dalam penyampaian informasi? 
Jawab : “yang pertama pemahaman tugas dan fungsi humas, yang kedua 
kemampuan melakukan komunikasi, paham akan tugas pokok humas, 
wawasan yang luas. 
11. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penyampaian informasi? 
Jawab : “data informasi kurang, sarana tidak memadai, yang terakhir tidak 
menguasai teknik penyampaian informasi” 
12. Upaya apa saja yang ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? 
Jawab : “memantau pelaksanaan kegiatan kehumasan secara langsung” 
13. Siapa saja yang menjadi sasaran humas dalam menyampaikan informasi? 
Jawab : “terutama publik internal dan eksternal” 
14. Apakah ada umpan balik yang diterima dari sasaran humas tersebut? 
Berupa apa saja wujud umpan balik tersebut? 
Jawab : “biasanya hanya siswa yang melakukan pengaduan dan yang 
mengcover itu BP, biasanya protes tentang sarana MCK” 
 
 
15. Pihak mana saja yang menjadi sasaran humas untuk membina hubungan 
baik? 
Jawab : “ Dinas Pendidikan, ke masyarakat, melakukan presentasi ke 
SMP” 
16. Upaya apa yang dilakukan humas dalam menjalin hubungan dengan 
publik internal dan eksternal? 
Jawab : “ komunikasi lewat surat, kunjungan, mengadakan forum dengan 
wali murid.” 
17. Bagaimanakah wujud pelayanan yang diberikan humas kepada publik 
internal maupun eksternal? 
Jawab : “ memberikan informasi yang sedetail-detailnya, melayani dengan 
baik, menegakkan kiat member dan melayani terhadap publik.”   
18. Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan humas dalam upaya membentuk 
citra positif sekolah? 
Jawab : “ presentasi profil ke SMP, komunikasi langsung dengan wali 
murid, menadakan bazar murah, mengadakan lomba yang melibatkan 
publik.” 
19. Adakah strategi yang digunakan humas dalam kaitannya sebagai 
pembentuk citra sekolah? 
Jawab : “ sekolah mempunyai strategi untuk membentuk opini publik yang 
positif terhadap sekloah yaitu dengan menciptakan suasana yang kondusif 
di lingkungan sekolah untuk membentuk informasi-informasi yang baik, 
untuk mempromosikan sekolah kepada masyarakat, agar mereka dapat 
melihat ternyata SMK N 4 Yogyakarta seperti ini dalam pelaksanaan 
kegiatannya, sehingga mereka akan memendang positif terhadap SMK N 4 
Yogyakarta.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara dengan Bapak  F B 9 Juni 2012 Pukul 10.00 
1. Siapa yang menjadi sasaran humas dalam penyampaian informasi? 
Jawab : “penyampaian promosi difokuskan kepada siswa-siswi 
Sekolah Menengah Pertama yang akan lulus, DU/DI, alumni serta 
masyarakat sekitar.” 
2. Informasi apa saja yang disampaikan kepada Siswa SMK Negeri 4 
Yogyakarta? 
Jawab :” informasi kepada siswa pada saat MOS, materi tentang PSB. 
3. Informasi apa saja yang disampaikan kepada DU/DI? 
Jawab :” misalnya evaluasi akreditasi, kemudian penyampaian 
informasi untuk menjalin kerjasama dengan institusi pasangan.” 
4. Informasi apa saja yang disampaikan kepada wali murid? 
Jawab :” biasanya informasi mengenai pendidikan system ganda.” 
5. Informasi apa saja yang disampaikan kepada alumni SMK Negeri 4 
Yogyakarta? 
6. Jawab : “Siapa yang menjadi sasaran humas dalam penyampaian 
informasi?” 
Jawab :” penyampaian promosi difokuskan kepada siswa-siswi 
Sekolah Menengah Pertama yang akan lulus, DU/DI, Alumni serta 
masyarakat sekitar.” 
7. Jenis-jenis informasi apa yang disampaikan kepada pihak eksternal? 
Jawab :”Informasi terutama mengenai promosi SMK Negeri 4 
Yogyakarta misalnya presentasi yang dilakukan terhadap Sekolah 
Menengah Pertama dilakukan menjelang Ujian Akhir Nasional 
memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pencarian siswa 
baru.” 
8. Dalam kegiatan apa saja sekolah menyampaikan informasi kepada wali 
murid? 
Jawab :” misalnya dalam tahun ajaran baru, dalam penerimaan rapot 
pengumuman kelulusan dan wisuda siswa kami mengadirkan wali 
murid permasalahan administrasi siswa. Selain itu sekolah kami 
 
 
mengadakan semacam try-out bagi siswa-siswi Sekolah Menengah 
Pertama yang sedang mencari sekolah lanjutan untuk melanjutkan 
studinya, selain mengadakan tes, kegiatn ini merupakan salah satu 
upaya humas dalam menyampaikan informasi melalui penyebaran 
brosur dan juga presentasi profil sekolah.” 
9. Apa saja jenis media komunikasi humas dalam menyampaikan 
informasi? 
Jawab :” media komunikasi ada kalender, spanduk, booklet, poster, 
brosur, pensil identitas sekolah.” 
10. Usaha apa saja yang dilakukan humas untuk membangun citra negated 
sekolah di mata publik? 
Jawab : “ memberikan penjelasan serta mengklarifikasi melalui orang 
tua murid” 
11. Kegiatan apa saja yang dilakukan humas dalam upaya menjalin yang 
melibatkan masyarakat sekitar? 
Jqwab : “kegiatannya mislanya penyembelihan hewan kurban dengan 
masyarkat .” 
12. Siapa saja yang menjadi sasaran humas yang menjalin hubungan? 
Jawab : “ dengan wali murid, masyarkat, insyiyusi pasangan atau 
DU/DI , serta alumni.” 
13. Upaya apa saja yang dilakukan dalam membina hubungan dengan 
public? 
Jawab : “memberikan pelayanan dengan baik terhadap public, 
menjalin kerjasama dengan public, untuk public internal kami 
membentuk ikatan keluarga SMK N 4 Yogyakrta.” 
14. Kegiatan apa saja yang diadakan dalam ikatan keluarga SMK N 4 
Yogyakrta? 
Jawab : “arisan dan juga kami mengadakan kegiatan pengajian 
bersama yang diikuti oleh seluruh guru dan karyawan SMK N 4 
Yogyakarta, kegiatan tersebut merupakan seluruh upaya humas dalam 
membina hubungan baik public internal satu sama lain.” 
 
 
15. Bentuk kegiatan apa saja yang dilakukan humas unruk menjalin 
hubungan baik dengan public internal? 
Jawab :” mengadakan turnamen antara siswa dengan guru, sepeda 
gembira, jalan santai bersama. Merayakan ulang tahun bersama pada 
tanggal 12 Februari .mengadakan pertandingan olahraga antara guru 
dan murid” 
16. Bentuk kegiatan apa saja yang diadakan humas dalam rangka membina 
hubungan dengan publik eksternal? 
Jawab :” mengadakan perlombaan voli dengan publik eksternal 
masyarakat mengadakan sister school untuk mengakrabkan dengan 
SMK lain serta dalam rangka studi banding dalam meningkatkan 
kualitas humas SMK Negeri 4 Yogyakarta.” 
17. Bagaimanakah pelayanan humas terhadap public? 
Jawab :”Menerima saran dan pendapat dari masyarakat dengan baik, 
mengadakan fasilitas kotak saran untuk publik internal maupun 
eksternal” 
18. Hambatan apa saja yang terjadi dalam menjalin hubungan dengan 
institusi pasangan? 
Jawab :”Banyak DU/DI yang belum mengerti secara jelas program 
dari SMK Negeri 4 Yogyakarta, sehingga kadang membatalkan 
kerjasama serta kendala dalam materi” 
19. Bagaimanakah upaya humas dalam mengatasi kendala tersebut? 
Jawab : “ memberikan informasi tentang program-program kerja 
secara lebih rinci dan jelas untuk mengantisipasi pembatalan 
kerjasama” 
20. Bagaimanakah kondisi hubungan yang terjalin dengan publik internal 
maupun eksternal? 
Jawab :”hubungan dengan publik internal maupun eksternal  terjalin 
dengan baik .” 
 
 
 
 
 
 
Wawancara dengan Bapak  A S tanggal 15 Juni 2012 pukul 10.00 
1. Bagaimanakah pelaksanaan peran humas seabgai komunikator terhadap publik 
eksternal dan internal? 
Jawab: “kerjasama dengan melaksanakan kunjungan ke DU/DI, kalau secara 
langsung, misalnya berbicara secara langsung kepada guru dan karyawan apabila 
ada informasi-informasi yang perlu disampaikan kemudian berkomunikasi 
langsung kepada murid pada saat upacara bendera.” 
2.. Kegiatan humas apa saja yang melibatkan publik eksternal dalam upaya 
membentuk opini publik yang positif terhadap sekolah? 
Jawab:” kegiatan bakti sosial, upacara dengan masyarakat saat hari kemerdekaan” 
3.. kegiatan apa saja yang dilakukan humas dalam menjalankan peranannya 
sebagai komunikator kepada publik eksternal? 
Jawab : “ presentasi kepada Sekolah Menengah Pertama menjelang kelulusan 
diantaranya presentasi ke SMP Negeri 6, SMP Negeri 13, SMP Muhammadyah 3, 
SMP Muhammadiyah 5, SMP Muhammadiyah 6, serta meluas ke daerah Bantul, 
kemudian dengan penyebaran brosur” 
4. Media apa saja yang digunakan humas sebagai komunikator kepada publiknya? 
Jawab :”brosur, presentasi, poster, booklet dan spanduk” 
6. Bagaimanakah pengelolaan media komunikasi humas tersebut? 
Jawab : “kalender, brosur, booklet dibuat setiap tahun sekali” 
7. siapa saja sasaran humas dalam penyampaian informasi? 
Jawab :”siswa-siswi SMP, siswa-siswi SMK Negeri 4 Yogyakarta, dihimbau untuk 
menyebarkan brosur ke SMPnya dulu” 
8. Siapa sajakah pihak-pihak yang menjadi sasaran humas untuk menjalin hungan 
dan kerjasama? 
Jawab :”sasaran humas untuk menjalin kerjasama ya terutama pihak DU/DI” 
9. Wujud kegiatan apa saja yang menjadi upaya humas untuk menjalin hubungan 
serta kerjasama dengan publik baik internal maupun eksternal? 
Jawab:” misalnya kalau untuk publik internal ya membentuk Ikatan Keluarga 
SMK Negeri 4 Yogyakarta itu tadi, dan untuk publik eksternal sekolah 
mengadakan penyembelihan hewan korban…” 
10. Bagaimanakah pelayanan humas terhadap publik sebagai wujud kegiatan 
untuk menjalin hubungan dengan masyarakat? 
Jawab :”pelayanan dengan sepenuh hati, dan melayani dengan baik” 
11. apakah pernah terjadi konflik antara pihak sekolah dengan publik eksternal 
maupun internal? 
Jawab :”tidak pernah…” 
12. hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi humas dalam membina hubungan 
dengan publik internal maupun eksternal? 
 
 
Jawab : “ada. Keterbatasan waktu pengurus humas saat melayani publik 
eksternal” 
13. Uapaya apa yang dihadapi humas dalam membina hubungan dengan 
publikeksternal? 
Jawab : “pengurus humas tetap berusaha melayani publik eksternal dengan baik, 
kita menggunakan jam di luar sekolah.” 
14 Kegiatan apa saja yang sudah diadakan humas dalam upaya membentuk opini 
publik yang positif terhadap SMK Negeri 4 Yogyakarta? 
Jawab : “ Melakukan kegiatan apabila ada warga masyarakat yang meninggal 
kami melayat, serta berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat” 
15. Bagaimanakah cara humas untuk mengetahui citra sekolah dimata publik? 
Jawab :” salah satu upayanya ya dengan mengadakan kotak saran bagi masyarakat 
umum” 
16. bagaimanakah usaha humas untuk menghadapi kendala tersebut? 
Jawab :” ya dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat secara langsung 
misalnya saat rapat wali murid, sekolah mengklasifikasi” 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Gambar 1 : SMK N 4 Yogyakarta 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  Gambar 2 : Kalender SMK N 4 Yogyakarta 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
  
Gambar 3 : Majalah SMK N 4 Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 Gambar  4 : Profil SMK N 4 Yogyakarta 
 
  
  
  
 
 
 
 
  Gambar 5 : CD Presentasi SMKN 4 Yogyakarta 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 Gambar 6 : Poster SMK N 4 Yogyakarta 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 Gambar 7 : Website SMK N 4 Yogyakarta 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
